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Masuknya budaya baru Korea Pop di Indonesia diterima secara terbuka 
oleh kaum remaja Indonesia,  bahkan Budaya K-Pop sangat digemari oleh 
mahasiswa penghuni PESMA Noer Muttaqien dimana hidup mereka penuh 
dengan ajaran Islam dengan didukung adanya kegiatan-kegiatan Islami yang 
diselenggarakan oleh PESMA. Akan tetapi dengan adanya tayangan K-Pop yang 
masuk dilingkungan PESMA, membuat adanya perubahan baik terhadap diri 
mahasiswa penghuni PESMA maupun lingkungan PESMA. Hal tersebut jika 
dikaitkan dalam studi khalayak, akan menempati salah satu posisi dalam 
pengkodean pesan yang disampaikan oleh tayangan K-Pop. 
Untuk menganalisisnya digunakan analisis deskriptif  kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi oleh Edmund Hussel dan Martin Heidegger, merupakan 
metode untuk menjelaskan fenomena dalam kemurniannya. Fenomena adalah 
segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia, 
baik berupa sesuatu sebagai hasil rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata, yang 
berupa gagasan maupun berupa kenyataan yang diciptakan oleh penggunaan 
bahasa dengan mengkonstruksi pengalaman-pengalaman mahasiswa penghuni 
PESMA terhadap tayangan K-Pop kesukaannya secara deskriptif. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa, dengan 
fanatiknya mahasiswa penghuni PESMA tehadap K-Pop, telah memberi 
perubahan ke arah negatif bagi mahasiswa penghuni PESMA maupun lingkungan 
PESMA, dimana mahasiswa penghuni PESMA yang notabene hidupnya sudah 
terarah dan memiliki pengetahuan luas tentang ajaran agama Islam, belum cukup 
untuk menghadapi terpaan media khususnya tayangan K-Pop tanpa adanya 
pemahaman dan realisasi sepenuhnya tentang ajaran Islam yang mereka ketahui 
dan pelajari serta tanpa adanya sadar media dan pemahaman terhadap isi media 
oleh mahasiswa penghuni PESMA. Apabila dikaitkan dengan studi khalayak, 
mahasiswa penghuni PESMA dalam mengkonsumsi tayangan K-Pop sudah pada 
taraf dominan hegemonis.  
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             Influx of new Korean Pop culture in Indonesia openly accepted by the 
youth of Indonesia, even K-Pop culture is very popular with residents Pesma 
students Noer Muttaqien where their lives are full of the teachings of Islam and 
supported Islamic activities organized by Pesma. However, in the presence of K-
Pop impressions incoming Pesma environment, make the changes to both the 
students themselves and the environment Pesma  occupants. It is if it is associated 
in the study audiences, will occupy one of the positions in the coding messages 
conveyed by impressions K-Pop. 
Analysis was used to analyze qualitative descriptive phenomenological 
approach by Edmund hussel and Martin Heidegger, a method for explaining the 
phenomenon in its purity. Phenomenon is everything a certain way appear in 
human consciousness, whether it be something as a result of custom and form of 
something tangible, in the form of an idea or a reality that is created by the use of 
language to construct student experiences Pesma residents to show K-Pop 
descriptively favorite. 
               The conclusion that can be drawn from this study that, with fanatical 
student residents Pesma for K-Pop, has given the changes in the negative 
direction for students and residents Pesma Pesma environment, where student 
residents Pesma that in fact his life has been focused and has extensive knowledge 
of the teachings of Islam , not enough to face the onslaught of media impressions 
K-Pop especially without fully understanding and realization of the teachings of 
Islam that they know and learn, and without any conscious understanding of the 
media and media content by student residents Pesma. When linked with the study 
of audiences, students Pesma residents in taking impressions K-Pop has been the 
dominant hegemonic level. 
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